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Planteamiento del problema
Aumento 
generalizado de la 











¿En un escenario de posconflicto, puede la corrupción ganar 
terreno dentro de las problemáticas más importantes a combatir 
en el país?, ¿por qué?
¿Ante situaciones de corrupción y falta de transparencia, las 
personas buscan expresarse más a través de las 
movilizaciones sociales que con las elecciones? 
¿Están estas relaciones condicionadas por variables como las 
circunstancias socioeconómicas e ideológicas de los ciudadanos? 
¿Qué tanto arraigo tiene la democracia electoral en Colombia, y 
qué tan vulnerable es ella ante escándalos crecientes en materia 
de corrupción? 
Algunas preocupaciones 
¿Existe una relación positiva entre la corrupción y la falta de 
transparencia del Estado, con las formas de protesta y 
movilización ciudadana
¿Puede el descontento con el régimen estar asociado a 
mayores niveles de corrupción? 
Metodología
Esta investigación estudia para el caso colombiano, la relación entre 
corrupción y falta de transparencia, con las formas de participación democrática 
del voto y la protesta, para ello utiliza la encuesta de Latinobarometro del año 
2015 (la cual cuenta con un número de observaciones individuales de 1200), y 
emplea una metodología basada en el modelo de regresión logístico multinomial 
(con errores estándar robustos ante heterocedasticidad),  






















Variable Dependiente: Participación Política
Votar y Protestar Solo Protestar No hacer nada




0.37732* 0.71200 -0.49092 -0.24665
[0.205] [0.505] [0.610] [0.407]















-0.30724 -1.24944** -0.62893 -0.20369




-0.21761 -1.46096** -0.18038 -0.55393




-0.88890*** -0.68119 0.30500 -0.75100















-0.28081 -1.66670*** -1.33963*** -0.29979
[0.178] [0.477] [0.489] [0.284]
Transparencia del 
Gobierno (= 3)
-0.56943*** -1.50147** -0.86946 -1.29337***
[0.216] [0.661] [0.534] [0.456]
Transparencia del 
Gobierno (= 4)
-0.92698** -157.502 -0.36748 -0.83823
[0.372] [1.063] [0.789] [0.658]
Variable 
Independiente










-0.28956 -1.94789*** -0.89706** -0.13368
[0.179] [0.526] [0.452] [0.289]
Transparencia del 
Estado (= 3)
-0.23497 -1.89257** -0.92109 -1.20356**
[0.210] [0.772] [0.610] [0.486]
Transparencia del 
Estado (= 4)
-0.62222 -0.35547 0.31108 -0.08010
[0.412] [0.830] [0.779] [0.622]
Discusión
Votar siempre es una 
opción como forma de 
demostrar la 
insatisfacción ante el 
desempeño del régimen, 
¿arraigo del sistema 
democrático en el país?
Es necesario considerar 
los resultados del 
comportamiento de los 
ciudadanos en las urnas, 
los cuales denotan altos 
niveles de 
abstencionismo. 
La protesta y las 
movilizaciones sociales 
suelen aumentar cuando 
se presentan situaciones 
de descontento con el 
régimen democrático 
como la corrupción.
La corrupción, sumada con la 
movilización que genera 
podría llegar a ser una 
amenaza para la estabilidad 
del sistema político, gracias a 
que tiene la capacidad de 
debilitar a las instituciones.
Este escenario puede 
agravarse cuando se 
tiene en cuenta el 
contexto de post-
conflicto en el que se 
encuentra actualmente 
el país.  
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